

























































































































 3 ．真鍋先生と苦闘する私（小学校 4 年生）「学校」が
わかり始める









































































































































































































がしたい遊びを選ぶことができます（you decide what 





































































































































































































































































Axline, V. M.（1964/1987）Dibs in Search of Self. Ballantine 




Rogers, C.R.（1980/1984）A Way of Being. Houghton 
Mifflin, Boston. 共感－実存を外側から眺めない係わり
方、畠瀬直子監訳「人間尊重の心理学」第 7 章，創元社．
 （備考：本稿は、2020年 1 月27日（月）に、福岡女学院
大学（ 2 号館221教室）において開催された、大学院と
しての最終講義を起稿したものです。当日のお世話をい
ただいた教職員、学生の皆さんに深く感謝申し上げま
す。）

